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Sara en el Món Conegut 
Antoni Roca i M a r i a L Deyà 
C o l · l e c c i ó " E s f e r r e r e t " 1 
L l e o n a r d M u n t a n e r , e d i t o r 
P a l m a , 1994 
S a r a és u n a n i n a , p e r ò n o p o t f e r l a 
m a j o r p a r t d e l es coses q u e f a n les a l t r e s 
n i n e s : u n a c a d i r a de r o d e s l a t é p r e s o n e -
r a d ' e n ç à q u e v a n é i x e r i n o p o t x e r r a r . 
P e r ò Sara v e u i e s t i m a , sen t i r a o n a m o l t 
m é s d e l q u e es p e n s a l a g e n t , f i n s i t o t 
e ls m e t g e s . 
C a p p r o b l e m a f í s i c , p e r ò , p o t i m p e -
d i r q u e S a r a v i a t g i a l M ó n C o n e g u t , u n 
m ó n d e f a n t a s i a , o n u n p e r s o n a t g e m a -
l è v o l t r a c t a de s o t m e t r e e l r e g n e de R o d a . 
E n aques t v i a t g e S a r a c o m p t a r à a m b l a 
c o m p a n y i a de F a x , u n s a v i q u e es d e d i c a 
a i n v e n t a r coses m i g c i e n t í f i q u e s i m i g 
m à g i q u e s . E n el M ó n C o n e g u t c o n e i x e -
r à t a m b é a l t r e s p e r s o n a t g e s , se rà p r o t a -
g o n i s t a d ' a l g u n e s a v e n t u r e s i , f i n a l m e n t , 
c o m p r e n d r à e l v a l o r de les p a r a u l e s , d e 
les l l e t res . . . i d e les p e r s o n e s ; u n p u n t e t 
d ' i n t r i g a a r r o d o n i r à l a h i s t ò r i a . 
L a p r o p o s t a q u e ens f a n A n t o n i R o c a 
i M a r i a I . D e y à , a u t o r s d e Sara en el Món 
Conegut, és m o l t s e n z i l l a i e n g r e s c a d o -
r a : f i x a r - n o s e n S a r a , c o n è i x e r - l a i e s t i -
m a r - l a , t o t i les seves l i m i t a c i o n s físiques. 
L a n o v e l · l a , a m b u n a f o r t a c à r r e g a d e v a -
l o r s , és u n t o c d ' a t e n c i ó p e r q u è ens f i -
x e m e n e ls n i n s a m b d i s c a p a c i t a t s , s o -
b r e t o t p e r q u è n o ens s i g u i d i f í c i l s e n t i r -
n o s s o l i d a r i s a m b e l l s , saber q u e e x i s t e i -
x e n i q u e t e n e n u n s s e n t i m e n t s q u e h a n 
d c t e n i r c o r r e s p o n d è n c i a . U n c o p l l e g i t 
e l l l i b r e , q u e d a c l a r q u e l a f o r ç a d e S a r a 
es tà e n e l seu i n t e r i o r , e n l a s e v a v o l u n -
ta t , i e n l a seva c a p a c i t a t p e r e s t i m a r i 
p e r i m a g i n a r . 
Campanet per Veure. 
El poble i els voltants 
Rayó Bennàssar, Pere 
F o t o g r a f i e s d e S e b a s t i à R e i n e s Sas t re 
C o l · l e c c i ó P l a d e T e l n ú m . 5 
A j u n t a m e n t d e C a m p a n e t . 1 9 9 4 
L ' o b j e c t i u p r i m o r d i a l d e l l l i b r e és d o n a r 
a c o n è i x e r e l p a t r i m o n i h i s t ò r i c , a r t í s t i c 
i c u l t u r a l d e l m u n i c i p i i f o m e n t a r l a seva 
v a l o r a c i ó i c o n s e r v a c i ó . A m é s , l ' o b r a t é 
u n i n t e r è s p e d a g ò g i c i p o t ésser m o l t ú t i l 
a l s p r o f e s s o r s q u e v u l g u i n r e c ó r r e r i d e s -
c o b r i r a m b e ls seus a l u m n e s a q u e s t a v i l a 
m a l l o r q u i n a , s i t u a d a a l R a i g u e r d e l a 
s e r r a d e T r a m u n t a n a . 
Altres obres rebudes 
Campanet per veure es d i v i d e i x e n d u e s 
p a r t s : u n a e l p o b l e i l ' a l t r e e ls v o l t a n t s . 
D a v a n t c a d a u n a d ' e l l e s h i h a r e s p e c t i -
v a m e n t u n p l à n o l d e l a v i l a i d e l t e r m e 
m u n i c i p a l e n e l q u e es s i t u e n les cases i 
e ls e l e m e n t s d e s c r i t s . L a p a r t d e l p o b l e 
c o n s t a d e 5 2 f i t x e s e n les q u e h i figuren 
u n s 7 0 e d i f i c i s , l l o c s i e l e m e n t s d ' i n t e -
rès . L a s e g o n a p a r t d e l l l i b r e , q u e c o n s t a 
d e 18 f i t x e s es d e d i c a a l s v o l t a n t s d e 
C a m p a n e t . A l final d e l ' o b r a h i h a u n 
v o c a b u l a r i d e t e r m e s a r t í s t i c s i t è c n i c s 
q u e s ' u s e n e n e l t e x t , p e r t a l d e f a c i l i t a r -
n e l a l e c t u r a . 
a la Redacció 
Q U E V E D O , Josep M. i S A N X O , Mar i a Isabel (directors); Estudi de necessi-
tats formatives a l'illa de Menorca UIB. Palma 1994 
B E Z A R E S , Miquel; Poemes. Col·lecció poesia de paper. UIB. 1994 
M A R G A R I T , Joan; Poemes. Col·lecció poesia de paper. UIB. 1994 
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PRESENTACIÓ DE TRES N O U S VOLUMS 
D E L A COL·LECCIÓ " P L E N A M A R " 
El director general d 'Educació , Jaume Casesnovas i 
Casesnovas presentà el passat mes de gener, a la Sala de 
Cultura, els tres nous volums de la "Col·lecció Plenamar", 
una col·lecció de llibres juvenils per a la didàctica de la 
llengua i la literatura catalanes que la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Esports edita des de l 'any 1992 i que fins 
ara consta d 'onze títols. La presentació fou a càrrec de 
Gabriel Janer i Manila. 
Acte de presentació dels nous volumns de la Col·lecció Plenamar 
T ó m b o l a d c j o c s . L'expressió i la comprensió orals a l'es-
cola, Bip-Bip! La novella fantàstica i de ciència ficció a 
l'escola i L l u n a c l a r a . Exercicis de comprensió lectora són 
e ls t í t o l s de l s t r e s n o u s v o l u m s . 
E l s a u t o r s , R a m o n Bassa , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , Joan 
L l a d o n e t i I m m a c u l a d a Pas to r , i n t e g r e n e l S e m i n a r i de D i -
d à c t i c a d e l c a t a l à a l ' I n s t i t u t de C i è n c i e s de l ' E d u c a c i ó ( I C E ) 
d e l a U I B i t e n e n u n a r e c o n e g u d a t r a j e c t ò r i a e n l ' e d i c i ó de 
l l i b r e s i n f a n t i l s i j u v e n i l s . L ' a n y 1 9 8 4 o b t i n g u e r e n e l p r e m i 
B a l d i r i R e x a c h p e r a m e s t r e s i l ' a n y 1 9 9 2 , e l p r e m i E m i l i 
D a r d e r , de l ' O b r a C u l t u r a l B a l e a r . T a m b é h a n p u b l i c a t l a 
c o l · l e c i ó " C a l i d o s c o p i " d e l l i b r e s d e l l e n g u a t g e : Llumeneret 
Blau, Alimara, Llanterna, Neó i Deiol 1, 2 i 3. A r a p u b l i q u e n 
u n a n o v a c o l · l e c c i ó " C a l i d o s c o p i N o u " d e l l i b r e s d e l l e n g u a i 
l i t e r a t u r a c a t a l a n e s p e r a e d u c a c i ó p r i m à r i a . 
Els nous volums de la col·lecció 
> T ó m b o l a d e j o c s . L'expressió i la comprensió orals a 
l'escola té c o m a o b j e c t i u p r i n c i p a l f a c i l i t a r r e c u r s o s a l s 
e n s e n y a n t s p e r q u è p u g u i n a c o n s e g u i r q u e e ls a l u m n e s m i l l o -
r i n l a l l e n g u a o r a l d ' u n a f o r m a l ú d i c a i d i v e r t i d a . 
E n e l l l i b r e s ' h i t r o b a u n v e n t a l l d e j o c s 
q u e d e s e n v o l u p e n les h a b i l i t a t s o r a l s i t a m -
bé Ics r e s p e c t i v e s m i c r o h a b i l i t a t s . L a c r e a t i -
v i t a t i l a i m a g i n a c i ó d e l s d o c e n t s p o d e n f e r 
q u e d ' a q u e s t a m o s t r a s o r g e i x i n i n f i n i t e s p o s -
s i b i l i t a t s d e j u g a r . A q u e s t l l i b r e f o r m a p a r t 
d e l a c o l · l e c c i ó " M a r d e j o c s " . 
^ Bip-Bip! La novella fantàstica i de 
ciència ficció a l'escola té c o m a o b j e c t i u 
d o n a r a c o n è i x e r u n a s è r i e d ' a u t o r s i d c t e x -
t o s c l à s s i c s , p r è v i a m e n t s e l e c c i o n a t s , 
d ' a q u e s t g è n e r e d e n o v e l · l a , t a n i m p o r t a n t 
e ls seg les X I X i X X . 
T o t s e ls t e x t s v a n a c o m p a n y a t s d ' u n s 
e x e r c i c i s d ' a n à l i s i i de c o m p r e n s i ó t e x t u a l s 
q u e p e r m e t r a n a ls a l u m n e s a p r o f u n d i r e n c l 
c o n e i x e m e n t de l s a u t o r s i d e l t e m p s e n q u è 
f o r e n e s c r i t . E l s a u t o r s h a n s i n t e t i t z a t e ls c l e -
m e n t s b à s i c s q u e i n t e r v e n e n e n l ' e s t r u c t u r a -
c i ó d ' u n t e x t : s ó n Ics a n o m e n a a d e s t è c n i -
q u e s n a r r a t i v e s . F i n a l m e n t , cs r e c o m a n a la 
l e c t u r a d ' u n s l l i b r e s r e p r e s e n t a t i u s d ' a q u e s t s g è n e r e s . A q u e s t 
l l i b r e f o r m a p a r t de la c o l · l e c c i ó " M a r d e f o n s " . 
> L l u n a c l a r a . Exercicis de comprensió lectora c o n s t a , 
en p r i m e r l l o c , d ' u n a s e l e c c i ó d c l e c t u r e s d e c o n t i n g u t s d i v e r -
sos, e n e l t o i en la f o r m a . H i s ó n p r e s e n t s : l ' h u m o r , l a t r i s t e -
sa, l a i m a g i n a c i ó , l ' a m o r , l ' e c o l o g i a , e l s v e r s , l a p r o s a , e l d i -
à l e g , l a i m a t g e . . . 
E n s e g o n l l o c , u n a fitxa d ' e x e r c i c i s d e c o m p r e n s i ó l e c t o r a 
p e r a cada t e x t a m b la f i n a l i t a t q u e e l n i n , a m é s d c g a u d i r 
a m b la l e c t u r a , s ' a c o s t u m i a l l e g i r d e f o r m a s i l e n c i o s a i r e f l e -
x i v a . E n la t r i a s ' h a t i n g u t m o l t e n c o m p t e l ' e x t e n s i ó de l s 
t e x t o s , a tesa l ' e d a t de l s l e c t o r s a ls q u a l s v a n a d r e ç a t s . A q u e s t 
l l i b r e f o r m a p a r t dc la c o l · l e c c i ó " M a r d e m o t s " . 
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